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Abstrak 
Tugas Akhir ini membahas tentang pengaruh kualitas produk  terhadap keputusan pembelian  di 
Pizza Hut Matraman, Jakarta. Pizza Hut Matraman, Jakarta bergerak dalam industri restoran 
yang memproduksi makanan dan minuman. 
Data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 99 responden yang merupakan konsumen dari 
Pizza Hut Matraman, Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 
sampling.  Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah korelasi dan regresi linear sederhana. 
Hasil analisis dari pengujian hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen.  Sehingga saran penulis untuk Pizza 
Hut cabang Matraman, Jakarta adalah selalu menjaga dan meningkatkan ke delapan dimensi dari 
kualitas produk pada makanan dan minuman yang diberikan, perbaikan di dalam fungsi dan 
manfaat tambahan untuk konsumen yang berdampak pada  peningkatan keputusan pembelian 
dari konsumen. (YS). 
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Abstract 
This thesis is about the impact of product quality towards purchase decisions in Pizza Hut 
Matraman, Jakarta. Pizza Hut Matramanm Jakarta is engaged in the restaurant industry that 
produce food and beverages. 
Data obtained from questionnaires of 98 respondents who are customer of Pizza Hut Matraman, 
Jakarta. The sampling technique used is method of sampling. While analysis tools used are 
linear correlation and regression. 
Result of analysis of hypothesis testing showed a significant difference of product quality on 
consumer  purchasing decisions. So the author suggestions for Pizza Hut Matraman, Jakarta is 
always to maintain and improve their quality of product from eight dimensions for their food and 
beverages provided, improvements in the functionally and additional benefits to consumers that 
have an impact on increasing the purchasing decisions of consumers. (YS). 
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